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Controllers perched on top of the hangar at Camden's Woodward Field sequence the arrivals during the 
eighth annual EAA Chapter 3 Fall Fly-in. Hugh Oldham, left, talks to an inbound aircraft while Don Hayden 
keeps visual sighting of the traffic with binoculars. More than 300 aircraft came through the field during 
the three-day fly-in. (More pictures, pages 4 and 5.) 
1984-85 charts 
now available 
The 1984-85 South Carolina 
Aeronautical charts are now available 
at the S .C. Aeronautics Commission 
offices in Columbia . 
The WAC scale chart includes the 
Atlanta and Raleigh-Durham areas this 
year for greater convenience in flight 
planning to those destinations. 
St. George update 
Culver Freston , the FBO at St. 
George MunicipaL wrote asking us to 
update the airport information on the 
Continued page 3 
Airport vandalisnt 
not taken lightly 
Vandals and pranksters who steal 
runway lights, lenses or otherwise 
damage airport equipment or property 
should be aware that they can be fined 
$1,000 or jailed for a year or more if 
convicted. 
State law 55-1 -30 provides for such 
penalties. In addition , if someone 
should be killed in a plane crash 
because airport equipment has been 
damaged or removed , the person 
responsible can be convicted of a 
felony and sentenced to as much as 
30 years in prison . 
Smaller airports are particularly 
vulnerable to such damage . Last 
month, a number of runway lights at 
Allendale County Airport ,were 
knocked out by vandals creating a 
dangerous situation for anyone at-
tempting a night landing . 
The law also has a section expressly 
prohibiting drag racing ag,_d other 
trespassing on airport property . 
Anyone convicted of parking , driving 
or drag racing under Section 55-13-40 
could be fined up to $600 and lose 
their driver's license. + 
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PALMETTO AVIATION is an official 
publication of the South Carolina 
Aeronautics Commission . It is designed 
to inform members of the aviation 
community . and others interested in 
aviation. of local developments in avia -
tion and aviation facilities and to keep 
readers abreast of national and interna -
tional trends in aviation. 
The Aeronautics Commission is a 
state agency created in 1935 by the 
S .C . General Assembly to foster and 
promote air commerce within the state . 
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CAP annual meeting 
held in Myrtle Beach 
The South Carolina Wing of the 
Civil Air Patrol held its annual con-
ference October 27, at the Landmark 
Hotel, Myrtle Beach. 
United States Air Force and Civil Air 
Patrol region personnel attending in-
cluded Colonel Charles E. Gries, 
USAF, Commander, Middle East 
Liaison Region; Colonel Eugene E. 
Harwell, CAP, Commander, Middle 
East Region; and Colonel David 
Ellsworth, CAP, Deputy Commander, 
Middle East Region. Also present were 
Joshua P. Moore, Director, Emergency 
Preparedness Division, Office of the 
Adjutant General (SC) and James 
Catington, president, South Carolina 
chapter, Air Force Association. 
A seminar was included in the con-
ference to assist all personnel in 
understanding the entire Civil Air 
Patrol program. Such topics as 
aerospace education, cadet programs, 
communications, emergency service, 
operations and safety were on the 
agenda. 
The conference provided an oppor-
tunity to present numerous awards. 
Cadet Major Peter Hashek, Metro 
Anderson Composite Squadron, 
received recognition as SC Wing 
Cadet of the Year, and Captain Mary 
G. Hobson, Wing Director of Person-
nel, was named Senior Member of the 
Year. Safety awards went to Dar-
lington Senior Squadron and to Cap-
tain Eddie V. Farmer. Safety Officer, 
Anderson Composite Squadron. 
Colonel William E. Hobson, SC 
Wing Commander, presented Com-
mander's Commendation Awards to 
Major Harold G. Bueneman, Wing 
Director of Aerospace Education; Ma-
jor Frank Dolde, Wing Director of 
Cadet Programs; Lt. Col. George W. 
Fort. Wing Medical Officer; Captain 
Mary G. Hobson; and Captain William 
A. Walls, Wing Director of Logistics. 
Recipients of the Gill Rob Wilson 
Award, Civil Air Patrol's highest senior 
member training award, were Major 
Harold G. Bueneman; Lt. Col. Milton 
Guerry, Sumter County Composite 
Squadron; and Lt. Col. Gordon 
Rossback, Wing Safety Officer. + 
Kentucky Court allows suit 
for Puerto Rico bag loss 
by H_ M. Burwell• 
The plaintiffs bought airline tickets 
through a travel agency in Lexington, 
Kentucky for a flight from Lexington to 
the Virgin Islands via Puerto Rico. 
While en route to the Virgin Islands, 
the plaintiffs' jewelry was lost from 
their luggage. They sued Dorado 
Wings, Inc. d/b/a Crown Air, which 
flew the flight segment from P\Jerto 
Rico to the Virgin Islands. The tickets 
were issued on Delta Airlines ticket 
stock . The only connection of Crown 
Air with Kentucky was through its in-
terline agreement with Delta that pro-
vided for bank settlement of joint fares 
and commission proration with the 
Kentucky travel agent who sold the 
tickets. (Mohler v. Dorado Wings, Inc. 
18 A vi 18,225, Sept. 1984). 
The trial court ruled the Kentucky 
couple could not sue the defendant 
because of inadequate connection with 
the state of Kentucky to assert jurisdic-
tion. The appeals court disagreed and 
reversed the trial court. On appeal, the 
court determined that it is reasonable 
and constitutionally permissible to exer-
cise jurisdiction over a corporation 
which acts through an agent to tran-
sact business in Kentucky. In this in-
stance, the payment of a portion of 
the travel agent's commission through 
the interline agreement payment pro-
cedure by the defendant was adequate 
for the appeals court to reinstate the 
case and let it proceed to trial. 
• Mr. Burwell is a partner in the 
Greenville office of the law firm of 
Barringer, Allen. Pinnix & Burwell. + 
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D e c e m b e r ,  1 9 8 4  P a l m e t t o  A v i a t i o n  3  
F A A  a n n o u n c e s  1 9 8 5  
A l P  f u n d  d i s t r i b u t i o n  
T h e  F A A  h a s  a n n o u n c e d  p l a n s  f o r  
d i s t r i b u t i n g  n e a r l y  $ 5 3 1 . 1  m i l l i o n  i n  
e n t i t l e m e n t  f u n d s  t o  U . S .  a i r p o r t s  i n  
f i s c a l  y e a r  1 9 8 5  f o r  p l a n n i n g  a n d  
d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s .  T h e  f u n d s  a r e  
p a r t  o f  a  t o t a l  o f  $ 9 2 5  m i l l i o n  t o  b e  
d i s t r i b u t e d  b y  t h e  a g e n c y  u n d e r  t h e  
A i r p o r t  I m p r o v e m e n t  P r o g r a m .  T h e  
a g e n c y  s a i d  t h a t  t h e  b a l a n c e  o f  $ 3 9 3 . 9  
m i l l i o n  w i l l  b e  d i s t r i b u t e d  o n  a  d i s c r e -
t i o n a r y  b a s i s .  
A c c o r d i n g  t o  a g e n c y  o f f i c i a l s ,  t h e  
m o n e y  w i l l  b e  b r o k e n  d o w n  i n t o  g r a n t s  
f o r  p r i m a r y ,  n o n - p r i m a r y  a n d  g e n e r a l  
a v i a t i o n  a i r p o r t s .  A b o u t  $ 4 0 9 . 6  m i l l i o n  
w i l l  b e  d i s t r i b u t e d  a m o n g  2 7 3  p r i m a r y  
a i r p o r t s ,  w h i c h  s e r v e  l a r g e  a i r  c a r r i e r s  
t h r o u g h o u t  t h e  U . S . ,  a n d  a p p r o x -
i m a t e l y  $ 1 0 8 . 4  m i l l i o n  w i l l  g o  t o  t h e  
5 0  s t a t e s ,  t h e  D i s t r i c t  o f  C o l u m b i a ,  
a n d  P u e r t o  R i c o  f o r  g e n e r a l  a v i a t i o n  
a i r p o r t s .  S o u t h  C a r o l i n a  i s  s c h e d u l -
e d  t o  r e c e i v e  $ 2 . 6  m i l l i o n  f o r  i m -
p r o v e m e n t  p r o j e c t s  a t  i t s  g e n e r a l  
a v i a t i o n  a i r p o r t s .  
S h a w  p a m p h l e t  
g i v e s  m i l i t a r y  
f l y i n g  i n f o  
T h e  F l i g h t  S a f e t y  O f f i c e  a t  S h a w  
A F B  h a s  p r i n t e d  a  p a m p h l e t  f o r  
c i v i l i a n  a v i a t i o n  w h i c h  g i v e s  i n f o r m a -
t i o n  a b o u t  m i l i t a r y  f l y i n g  i n  C e n t r a l  
S o u t h  C a r o l i n a .  
T h e  b o o k l e t  g i v e s  f l i g h t  p r o f i l e s  f o r  
t h e  v a r i o u s  t y p e s  o f  a i r c r a f t  f l o w n  o u t  
o f  S h a w  a n d  M c E n t i r e  A N G  b a s e .  I t  
a l s o  c o n t a i n s  m a p s  o f  t h e  m i l i t a r y  
o p e r a t i o n s  a r e a s  a n d  g r a p h i c s  o f  t h e  
S h a w  T e r m i n a l  a r e a  a n d  P o i n s e t t  
b o m b i n g  r a n g e .  
C o p i e s  m a y  b e  o b t a i n e d  b y  c a l l i n g  
t h e  S h a w  F l i g h t  S a f e t y  o f f i c e  a t  ( 8 0 3 )  
6 6 8 - 3 1 7 6  o r  3 2 1 8 .  +  
F A A  i s  a s k i n g  s p o n s o r s  t o  s u b m i t  
p r e - a p p l i c a t i o n s  f o r  p r o j e c t s  b y  J a n u a r y  
3 1 ,  1 9 8 5 ,  i f  t h e y  p l a n  t o  u s e  f u n d s  
d u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r .  T h e  c u r r e n t  
y e a r ' s  e n t i t l e m e n t  f u n d s  w i l l  r e m a i n  
a v a i l a b l e  t o  d e s i g n a t e d  a i r p o r t s  u n t i l  
S e p t e m b e r  3 0 ,  1 9 8 7 .  
T h e  A i r p o r t  a n d  A i r w a y  I m p r o v e -
m e n t  A c t  o f  1 9 8 2  i s  f u n d e d  b y  t h e  
A i r p o r t  a n d  A i r w a y  T r u s t  F u n d ,  w h i c h  
g e n e r a l  a v i a t i o n  c o n t r i b u t e s  t o  v i a  a  
1 2 - c e n t s - p e r - g a l l o n  t a x  o n  a v i a t i o n  
f u e l .  T h e  e n t i t l e m e n t  f u n d s  a r e  a p p o r -
t i o n e d  t o  s p o n s o r s  o f  a i r p o r t s  a t  t h e  
s t a r t  o f  e a c h  f i s c a l  y e a r  o n  t h e  b a s i s  o f  
p a s s e n g e r  d e p a r t u r e  e m p l a n e m e n t s ,  
t h e  a g e n c y  s a i d .  
T h e  A i r p o r t  a n d  A i r w a y  T r u s t  
F u n d  h a d  a  b a l a n c e  o f  $ 6 . 3  
b i l l i o n  a t  t h e  e n d  o f  A u g u s t ,  a c -
c o r d i n g  t o  t h e  l a t e s t  T r e a s u r y  
D e p a r t m e n t  r e p o r t .  F o r  t h e  f i r s t  1 1  
m o n t h s  o f  f i s c a l  1 9 8 4 ,  t h e  g o v e r n m e n t  
h a d  c o l l e c t e d  o v e r  $ 2 . 8  b i l l i o n  i n  a v i a -
t i o n  u s e r  t a x e s  a n d  s p e n t  $ 1 . 2  b i l l i o n  
f r o m  t h e  t r u s t  f u n d  f o r  a v i a t i o n - r e l a t e d  
p r o j e c t s .  +  
S t .  G e o r g e  U p d a t e  
C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1  
b a c k  o f  t h e  n e w  c h a r t s .  
i n c l u d e d  o n  t h e  c h a r t ,  s o  w e ' l l  p r i n t  i t  
h e r e  a n d  a s k  y o u  t o  j o t  i t  i n  t h e  S t .  
G e o r g e  A i r p o r t  b l o c k  o n  t h e  b a c k  
w h e n  y o u  g e t  y o u r  c h a r t :  
P h o n e s :  5 3 6 - 9 1 1 2  
5 3 6 - 4 1 5 0  
F u e l :  E x x o n  1 0 0  L L  
A t t e n d e d :  0 9 0 0 - 1 7 0 0  T h u r s d a y  
t h r u  T u e s d a y .  C l o s e d  
W e d n e s d a y  
L i g h t s :  L I R L - R E I L - V A P I  d u s k  t o  
d a w n  
l A P :  V O R / D M E  V A N  1 1 0 . 4  
U n i c o r n :  1 2 2 . 8  
C u l v e r  s a y s  t h e r e  i s  a l s o  a  r o t a t i n g  
b e a c o n  j u s t  e a s t  o f  t h e  o f f i c e .  +  
. . .  B r : : - k f a s t  ~ -~ 
C l u b  ~ 
B r e a k f a s t  C l u b  O f f i c e r s  r e - e l e c t e d  a t  
t h e  a n n u a l  m e e t i n g  i n  O r a n g e b u r g  
w e r e :  G e r a l d  B a l l a r d ,  P r e s i d e n t ;  D a v i d  
O s w a l t ,  M i d  S t a t e  V i c e  P r e s i d e n t ;  F r e d  
P o w e l l ,  U p p e r  S t a t e  V i c e  P r e s i d e n t ;  
R u d y  B r a n h a m ,  L o w e r  S t a t e  V i c e  
P r e s i d e n t ;  C o y  D e r r i c k ,  H i s t o r i a n ;  a n d  
A n n e  H a w k i n s ,  S e c r e t a r y .  
T h e r e  a r e  o p e n  d a t e s  i n  J a n u a r y ,  
F e b r u a r y  a n d  M a r c h .  I f  a n y o n e  o r  
g r o u p  w o u l d  l i k e  t o  h o s t  t h e  c l u b  
m e e t i n g  o n  t h e s e  d a t e s ,  p l e a s e  c a l l  
A n n e  H a w k i n s  a t  4 3 2 - 3 0 9 5 .  
D e c .  1 6  C o l u m b i a  M e t r o p o l i t a n  
A i r p o r t  ( C o l u m b i a  A v i a -
t i o n ,  n e w  F B O  o n  e a s t  
e n d  o f  f i e l d  i s  h o s t )  
D e c .  3 0  
J a n .  1 3  
J a n .  2 7  
· F e b .  1 0  
F e b .  2 4  
M a r c h  1 0  
M a r c h  2 4  
A p r i l  7  
A p r i l  2 1  
M a y  5  
M a y  1 9  
J u n e  2  
J u n e  1 6  
J u n e  3 0  
O w e n s  A i r p o r t  
C o l u m b i a  
O P E N  
C l a r e n d o n  C o u n t y  A i r -
p o r t  M a n n i n g  
G r a n d  S t r a n d  A i r p o r t ,  
N .  M y r t l e  B e a c h  
( D o n ' s  P a n c a k e  H o u s e  
i s  h o s t )  
O P E N  
W a l t e r b o r o  A i r p o r t ,  
W a l t e r b o r o  
O P E N  
A i r p o r t ,  
S u m m e r v i l l e  
( E A A  C h a p .  7 8 7  i s  h o s t )  
.  
S h a w  A F B ,  
S u m t e r  
B r y a n t  F i e l d ,  
R o c k  H i l l '  
E a s t w i n d s  A i r p o r t  
B e r k e l e y  C o u n t y  A i r p o r t  
M o n c k s  C o r n e r  
, . .  
C l e m s o n - O c o n e e  
C o u n t y  A i r p o r t ,  
C l e m s o n  
W o o d w a r d  F i e l d ,  
C a m d e n  
Antiques, classics, warbirds and experimental aircraft 
pack the ramp at Camden's Woodward Field during the 
eighth annual EAA Fall Fly-in Oct. 19-21. 
Airport manager Bill Hawkins said 126 aircraft were 
registered for judging. Judges grade each aircraft using 
Oshkosh rules; giving or taking away points depending 
on how authentically restored it is. The aircraft judged 
ranged from J-3 Cubs to a Lockheed 12. Three from 
Tullahoma, Tenn. went home with trophies. 
"They were all winners," Hawkins said. "It is amazing 
to see how some of them even get here," he said, 
specifically mentioning a venerable old Gypsy Moth. 
The Stearman group had the most aircraft at the 
show, 11 in all. Gren Seibels, a member of the Palmet-
to Sport Aviation Chapter 242, won the Silver Age An-
tique Trophy with his 1931 Great Lakes 2T-1A biplane. 
Bottom left, a restored L-19, complete with rockets, 
taxis out. + 
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Automated FSS will be built 
in Anderson, GAO rules 
The U.S. General Accounting Of-
fice last month ruled that South 
Carolina's automated flight service sta-
tion will be built in Anderson County. 
The GAO, ending months of waiting 
for Anderson County, overruled a pro-
test by Spartanburg County officials 
who challenged Anderson's bid for the 
facility. Spartanburg sought to reverse 
a Federal Aviation Administration 
(FAA) decision awarding the station to 
Anderson County. 
Hartsville has 
Jet A fuel 
Andy's Aviation, the FBO at 
Hartsville, now has Jet A fuel 
for sale. 
Grace Broach, manager of 
Andy's, says, "This is a dream 
come true for aU of us here at 
Hartsville as we have had many 
calls for it." 
So, all you turbine types out 
there remember Hartsville has 
got what you need if your bird 
starts feeling hungry. + 
The GAO ruling ensures that the 
station will now be located at the air-
port in Anderson County, which first 
bid on the project in 1982. With the 
Station will come about 80 FAA 
employees and an annual payroll 
estimated at $1 million. 
In its proposal, Anderson County 
agreed to build the building and lease 
it to the FAA for $1 a year. 
County and FAA officials will now 
work to finish the planning and design 
of the building so construction can 
begin, according to Rusty Burns, 
assistant director of the Anderson 
County Planning and Development 
Board. 
The county should be able to ask 
for bids to build the 8,000 square foot 
station in three or four months, Burns 
said. 
"We think the whole process should 
. take anywhere from 12 to 18 months 
to complete ," he said. The building is 
estimated to cost $800,000. It will be 
built beside White Aviation Inc. at the 
airport, Burns said. + 
Computers OK 
on airplanes 
FAA says 
Extensive tests have concluded that 
airliner passengers can use portable 
computers without posing a hazard to 
aircraft radio or navigational equip-
ment, the Federal Aviation Administra-
tion (FAA) said. 
The FAA said that tests conducted 
by its researchers as well as by a study 
group of the Radio Technical Commis-
sion for Aeronautics "disclosed no 
evidence that the operation of these 
devices interfered with aircraft com-
munications or navigation equipment." 
The tests also concluded that 
calculators and electronic games may 
be used during flight without causing 
interference with the plane's equip-
ment. The agency said, however, it 
will continue to prohibit their use dur-
ing takeoffs and landings "to provide 
an extra margin of safety." 
Federal regulations continue to pro-
hibit the use on planes of walkie-
talkies, radio-controlled toys, portable 
telephones, AM-FM radios and por-
table television sets because these 
items have been shown to cause 
interference. + 
Surplus turbines fraught with hidden danger 
During a hydroplane boat race on 
Sunday, September 16, 1984 in San 
Diego, the Atlas Van Lines boat blew 
its engine. A spectator a half mile 
away was injured in the hand by a 
piece of flying debris. 
As the boat was accelerating out of 
a turn in the oval, three-mile course, 
the power turbine section of its gas 
turbine engine was torn apart by an 
escaping fourth turbine wheel. The 
wheel then ripped through the sur-
rounding Kevlar protective blanket. 
sliced through the bottom of the boat. 
and disappeared into the bay. The 
third turbine wheel also escaped from 
the engine, but was found lying in the 
bottom of the boat. 
The engine was a model YT55-L-11 
manufactured in about 1966 by the 
Avco Lycoming Stratford Division for 
the U.S. Army. It was a precursor of 
many engines manufactured to power 
the Army's twin engine Chinook 
helicopter. Successor engines, over 
time. were greatly modernized increas-
ing performance. reliability, and 
durability. Upon becoming obsolete 
this engine was sold by the U.S. 
Government as surplus. and was 
eventually acquired by the boat owner. 
The engine was old and had pro-
vided years of service. Fatigued and 
worn. it yielded under the severe 
stress imposed during the boat's ac-
celeration . The high energy inherent in 
its rotating turbine parts produced ex-
tensive damage . 
The incident is a dramatic example 
of the hazard posed by an obsolete 
turbine engine , designed for aircraft 
use , installed in an unintended applica-
tion. It also demonstrates the necessity 
for careful monitoring of turbine 
engines to avoid overspeed and 
overuse of the rapidly rotating turbine 
wheels and other critical parts. 
Turbine engines and parts released 
as surplus are fraught with hidden 
dangers in the forms of unknown ob-
solescence, overtemperature, overstress 
and overuse. Do not put surplus tur-
bomachinery into active service. A 
failure could occur at any time causing 
death. bodily injury and property 
damage. + 
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U n d e r g r o u n d  
T a n k  
L e g i s l a t i o n  
P a s s e d  
" A l t h o u g h  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  t h e  p r e c i s e  
s o u r c e  o f  g r o u n d w a t e r  c o n t a m i n a t i o n .  
u n d e r g r o u n d  s t o r a g e  t a n k s  a r e  c o n s i d e r e d  t h e  
s o u r c e  o r  p r o b a b l e  s o u r c e  o f  a  s u b s t a n t i a l  
n u m b e r  o f  g r o u n d w a t e r  c o n t a m i n a t i o n  
c a s e s  . .  . B e c a u s e  h a l f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  d e p e n d s  o n  g r o u n d w a t e r  a s  a  s o u r c e  o f  
d r i n k i n g  w a t e r  . . .  t h i s  p r o b l e m  h a s  b e c o m e  o n e  o f  
n a t i o n a l  s i g n i f i c a n c e  a n d  r e q u i r e s  F e d e r a l  l e g i s l a -
t i o n . "  
F r o m  t h e  C o n f e r e n c e  R e p o r t  a c c o m -
p a n y i n g  t h e  H a z a r d o u s  a n d  S o l i d  
W a s t e  A m e n d m e n t s  o f  1 9 8 4 .  
U n d e r  t h i s  p h i l o s o p h y ,  C o n g r e s s  
e n a c t e d  l e g i s l a t i o n  i n  t h e  c l o s i n g  d a y s  
o f  t h e  1 9 8 4  s e s s i o n  r e g u l a t i n g  
u n d e r g r o u n d  s t o r a g e  t a n k s ,  a c t i o n  
w h i c h  w i l l  h a v e  a  m a j o r  i m p a c t  o n  
F B O  o p e r a t i o n s .  H o w e v e r ,  t h e  b i l l  
p a s s e d  i s  c o n s i d e r e d  t o  o f f e r  a  
r e a s o n a b l e  a p p r o a c h  t o  t a n k  r e g u l a t i o n  
w h e n  c o m p a r e d  t o  o t h e r  p r o p o s a l s  
w h i c h  h a d  b e e n  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .  
H . R .  2 8 6 7  g i v e s  t h e  E n v i r o n m e n t a l  
P r o t e c t i o n  A g e n c y  ( E P A )  3 0  m o n t h s  
t o  d e v e l o p  s t a n d a r d s  f o r  t a n k  
- m a n u f a c t u r e  a n d  r e g u l a t i o n s  f o r  l e a k  
p r e v e n t i o n .  
E P A  i s  b e i n g  g i v e n  v a l u a b l e  f l e x i -
b i l i t y  t o  c o n s i d e r  t h e  t e c h n i c a l  
c a p a b i l i t i e s  o f  b u s i n e s s  w h e n  w r i t i n g  
t h e  r e g u l a t i o n s .  S t a t e s ,  m e a n w h i l e ,  a r e  
b e i n g  a l l o w e d  t h e  o p t i o n  o f  d e v e l o p i n g  
a n d  a d m i n i s t e r i n g  m o r e  s t r i n g e n t  
s t a n d a r d s .  
T h e  b i l l ,  d i r e c t s  E P A  t o  d e v e l o p  a  
f o r m  f o r  c o m p i l i n g  a n  i n v e n t o r y  o f  a l l  
e x i s t i n g  t a n k s ;  t a n k  o w n e r s  w i l l  a l s o  
h a v e  t o  s h o w  f i n a n c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
p r e v e n t i n g  a n d  c o r r e c t i n g  l e a k s  a n d  
c o m p e n s a t i n g  i n j u r e d  t h i r d  p a r t i e s .  
- f r o m  A i r t r a n  N e w s  p u b l i s h e d  b y  t h e  
N a t i o n a l  A i r  T r a n s p o r t a t i o n  A s s o c i a -
t i o n .  +  
W h a t  H . R . 2 8 6 7  M e a n s  t o  F B O s  
F o l l o w i n g  i s  a  m o r e  d e t a i l e d  l o o k  a t  H o u s e  R e s o l u t i o n  2 8 6 7 ,  t h e  
r e s o l u t i o n  p a s s e d  b y  t h e  9 8 t h  C o n g r e s s  d i r e c t i n g  E P A  t o  e s t a b l i s h  
s t a n d a r d s  a n d  r e g u l a t i o n s  f o r  u n d e r g r o u n d  s t o r a g e  t a n k s :  
L e g i s l a t i o n  a p p l i e s  t o  . . .  
•  a l l  t a n k s  s t o r i n g  p e t r o l e u m  p r o d u c t s  t h a t  a r e  t e n  p e r c e n t  o r  m o r e  
b e l o w  g r o u n d  ( i n c l u d i n g  a n y  u n d e r g r o u n d  p i p i n g ) .  
D o e s  n o t  i n c l u d e  . . .  
•  f a r m  o r  r e s i d e n t i a l  t a n k s  o f  1 1 0 0  g a l l o n s  o r  l e s s ,  o r  t o  h e a t i n g  o i l  
t a n k s .  
T i m e t a b l e  . . .  
M a y  1 9 8 5  
•  S t a t e s  m u s t  d e s i g n a t e  t h e  a g e n c y  r e s p o n s i b l e  f o r  d e v e l o p i n g  a n  in~ 
v e n t o r y  o f  e x i s t i n g  t a n k s .  
O c t o b e r  1 9 8 5  
•  E P A  m u s t  d e v e l o p  a  f o r m  t o  b e  u s e d  t o  g a t h e r  d a t a  a b o u t  e x i s t i n g  
u n d e r g r o u n d  t a n k s .  
A p r i l  1 9 8 7  
•  E P A  m u s t  e s t a b l i s h  p e r f o r m a n c e  s t a n d a r d s  f o r  t a n k s  i n c l u d i n g :  
d e s i g n ,  c o n s t r u c t i o n ,  i n s t a l l a t i o n ,  a n d  r e l e a s e  d e t e c t i o n  c a p a b i l i t y .  
•  E P A  m u s t  i s s u e  r e g u l a t i o n s  e s t a b l i s h i n g  r e l e a s e  d e t e c t i o n ,  p r e v e n -
t i o n ,  a n d  c o r r e c t i v e  a c t i o n .  R e l e a s e  d e t e c t i o n  r e g u l a t i o n s  m u s t  i n -
c l u d e  t h e  r e q u i r e m e n t  f o r  a  l e a k  d e t e c t i o n  s y s t e m ,  a n d  a n  i n v e n -
t o r y  c o n t r o l  s y s t e m '  c o u p l e d  w i t h  t a n k  t e s t i n g  o r  a  c o m p a r a b l e  
r e l e a s e  d e t e c t i o n  s y s t e m .  
•  E P A  m u s t  i s s u e  r e g u l a t i o n s  r e q u i r i n g :  r e c o r d k e e p i n g  f o r  r e l e a s e  
d e t e c t i o n  s y s t e m s ,  r e p o r t i n g  o f  a l l  l e a k s ,  p r o c e d u r e s  t o  c l e a n  u p  
l e a k s ,  a n d  p r o c e d u r e s  t o  p e r m a n e n t l y  r e m o v e  t a n k s  f r o m  s e r v i c e .  
•  E P A  m u s t  a l s o  i s s u e  r e g u l a t i o n s  r e q u i r i n g  o w n e r s / o p e r a t o r s  t o  
s h o w  f i n a n c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  c o r r e c t i n g  l e a k s  a n d  d a m a g e s  t o  
t h i r d  p a r t i e s .  
T h e  l e g i s l a t i o n  a l s o  . . .  
•  E n c o u r a g e s  s t a t e s  t o  s e t  u p  p r o g r a m s  t o  e n f o r c e  r e g u l a t i o n s .  I f  
s t a t e s  c h o o s e  n o t  t o  d o  s o ,  E P A  w i l l  e n f o r c e  t h e  r e g u l a t i o n s .  
•  A l l o w s  f o r  E P A  a p p r o v a l  o f  s t a t e  p r o g r a m s  i f  t h e y  a r e  n o  l e s s  
s t r i n g e n t  t h a n  f e d e r a l  s t a n d a r d s  e s t a b l i s h e d  b y  E P A .  
•  S t i p u l a t e s  t h a t  s t a t e s  c a n  e s t a b l i s h  a  t a n k  f e e s  p r o g r a m  t o  s e t  u p  a  
f u n d  t h a t  w i l l  s u b s t i t u t e  f o r  i n d i v i d u a l  t a n k  o w n e r s  h a v i n g  t o  s h o w  
f i n a n c i a l  r e s p o n s i b i l i t y .  
•  E s t a b l i s h e s  a  $ 1 0 , 0 0 0 / d a y / t a n k  f i n e  f o r  n o t  c o m p l y i n g  w i t h  
r e g u l a t i o n s  t h a t  w i l l  b e  i s s u e d  b y  E P A  o r  i n d i v i d u a l  s t a t e s  ..  
•  E s t a b l i s h e s  a  $ 2 5 , 0 0 0 / d a y  f i n e  f o r  t a n k  o w n e r s / < _ ? p e r a t o r s  w h o  f a i l  
t o  b r i n g  t h e i r  t a n k s  i n t o  c o m p l i a n c e  a f t e r  E P A  o r  t h e  s t a t e  d e t e r -
m i n e s  a  v i o l a t i o n .  
•  R e q u i r e s  t a n k  o w n e r s / o p e r a t o r s  t o  a l l o w  E P A  o r  t h e  s t a t e  t o  i n -
s p e c t  a n d  m o n i t o r  t h e i r  t a n k s  a t  a n y t i m e  .  
S O U T H  C A R O L I N A  
A E R O N A U T I C S  C O M M I S S I O N  
P . O .  D r a w e r  1 9 8 7  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 2  
F A A  i s s u e s  
A R O  c h a n g e s  
a t  7  a i r p o r t s  
T h e  F e d e r a l  A v i a t i o n  A d m i n i s t r a t i o n  
( F A A )  l a s t  m o n t h  i s s u e d  n e w  p r o -
c e d u r e s  f o r  g e n e r a l  a v i a t i o n  o p e r a t i o n s  
a t  s e v e n  c o n g e s t e d  a i r p o r t s .  
I n  a  n o t i c e  e f f e c t i v e  N o v .  2 .  F A A  
s a i d  t h e  A i r p o r t  R e s e r v a t i o n  O f f i c e  w i l l  
a c c e p t  r e s e r v a t i o n s  f o r  W a s h i n g t o n  N a -
t i o n a l ,  K e n n e d y  I n t e r n a t i o n a l ,  L a  
G u a r d i a  a n d  O ' H a r e  I n t e r n a t i o n a l  n o  
e a r l i e r  t h a n  4 8  h o u r s  i n  a d v a n c e  o f  
t h e  p r o p o s e d  t i m e  o f  o p e r a t i o n  a t  t h e  
a f f e c t e d  a i r p o r t ;  i . e  . .  0 8 0 0  o n  T u e s d a y  
f o r  a  r e s e r v a t i o n  a t  0 8 0 0  o n  T h u r s d a y .  
F A A  s a i d  r e s e r v a t i o n s  f o r  M o n d a y  
o p e r a t i o n s  w i l l  b e  a c c e p t e d  o n  t h e  
p r e c e e d i n g  F r i d a y  a s  h a s  b e e n  t h e  
p r a c t i c e .  A  m a x i m u m  o f  t w o  r e s e r v a -
t i o n s  p e r  p h o n e  c a l l  w i l l  b e  a c c e p t e d  
B U L K  R A T E  
U S  P O S T A G E  
P A I D  
C o l u m h 1 a  S  C  
P E R M I T  0 < 0  7 S  
$ 5 , 0 0 0  r e w a r d  
f o r  i n f o  
o n  t h e f t  
A  $ 5 , 0 0 0  r e w a r d  i s  b e i n g  o f f e r e d  
f o r  i n f o r m a t i o n  l e a d i n g  t o  t h e  r e c o v e r y  
o f  a  1 9 7  4  P i p e r  N a v a j o  C h i e f t a i n ,  
s t o l e n  f r o m  t h e  P e r r y - F o r t  V a l l e y  A i r -
p o r t ,  P e r r y .  G a .  o n  N o v .  3 .  
T h e  A i r c r a f t ,  N - 6 1 4 4 9 ,  i s  w h i t e  w i t h  
o r a n g e  . a n d  b r o w n  s t r i p e s  w i t h  a  b u r n t  
o r a n g e  i n t e r i o r .  I t  h a s  l a r g e  " N "  
n u m b e r s  a n d  3 - b l a d e d  p r o p s .  
I f  y o u  h a v e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h i s  
a i r c r a f t .  c a l l  U . S .  A v i a t i o n  u n d e r -
w r i t e r s .  I n c .  i n  A t l a n t a  a t  ( 4 0 4 )  
5 2 2 - 9 9 7 0  a n d  a s k  f o r  M a r s h a l l  D e a n  
o r  M i k e  B a r r e t t ;  o r  c a l l  D a v i d  M u l h a l l  
i n  N e w  Y o r k  a t  ( 2 1 2 )  9 5 2 - 0 1 0 0 .  +  
I n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  a i r p o r t s .  F A A  
s a i d  t h a t  b e t w e e n  N o v .  2 .  1 9 8 4  a n d  
M a r c h  3 1 .  1 9 8 5 .  p i l o t s  o f  n o n  
s c h e d u l e d  o p e r a t i o n s  a r e  e n c o u r a g e d  
u s i n g  t h e  a b o v e  p r o c e d u r e s  t o  v o l u n -
t a r i l y  c o n t a c t  t h e  A R O  f o r  r e s e r v a t i o n s  
a t  t h e  f o l l o w i n g  a i r p o r t s  a n d  h o u r s  
( l o c a l  t i m e s ) :  A t l a n t a  H a r t s f i e l d .  
0 8 0 0 - 1 0 5 9  a n d  1 6 0 0 - 1 8 5 9 :  D e n v e r  
S t a p l e t o n ,  0 8 0 0 - 1 1 5 9  a n d  1 6 0 0 - 1 8 5 9 :  
T h i s  p u b l i c a t i o n  i s  p r i n t e d  a n d  d i s t r i b u t e d  b y  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  a v i a t i o n  
s a f e t y  a n d  t o  f o s t e r  t h e  g r o w t h  o f  r e s p o n s i b l e  a v i a t i o n  i n  t h e  
s t a t e .  
N e w a r k  I n t e r n a t i o n a l .  0 8 0 0 - 0 9 4 4  a n d  
1 7 0 0 - 1 9 5 9 .  +  
